







PermohonankaumCinadanIndiauntukmenyertaisek-tor awam yang berjayamencatatpeningkatanter-



















(NGO) dan individu mewakili
kaum berkenaanselain dengan







































































































la tidak mustahil untuk dilak-
sanakankeranabilanganpemohon
yang semakin meningkat,sekali
gus membukapeluangyang luas
kepadaSPA menyaringdan me-
rnilihcalonberkualiti.
Ringkasnyapenawaranmelebihi
permintaanmemberiSPA pilihan
lebihfleksibelmelantikcalonbarn.
PenuliaberkelulusanSarjana
KomunikasiKorporat adalah
Ketua BahagianPenrnc:angan
Korporat UP.
